台湾青年运动抗争政治的“媒戏化模式”——大数据视域下的台湾学生“反课纲”运动 by 邹思容
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青年运动本质上是一种“抗争政治”（contentious politics），其抗争式的政治参与，也存在着这种









剧舞台，拓展到整个社会的大舞台。20 世纪 50 年代在日本、美国出现一种偶发艺术 [6] 的流派，艺术

















































容网页，如 PTT、mobile01、巴哈姆特、Facebook 等；频道则为网站底下划分的网页，例如 PTT 网站
中的美食板，美食板即为频道。第三，主文、回文。主文是指发文的文章，回文是指回覆主文的文章。
第四，社群活跃度 (S/N 比 )。社群活跃度，亦称 S/N 比。S 是指社群 (social)，包含讨论区、社群网站、




邹振东团队利用台湾 i-Buzz 系统，通过事件关键词设定，统计分析台湾地区 2015 年 1 月至 12 月
的网络热门话题，发现“高中课纲调整争议”高居榜首，大幅度超过第一阵营的第二名“八仙乐园派
对粉尘爆炸事故”和第三名“远雄大巨蛋争议”，见表 1[10] 
表 1：2015 年台湾网络热门话题 TOP20 排名
排名 议题 口碑数 事件类型
1 高中课纲调整争议 408,938 青少年、两岸
2 八仙乐园派对粉尘爆炸事故 285,160 安全
3 远雄大巨蛋争议 239,077 安全、政治
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4 习马会 185,611 政治、两岸
5 林凤营秒买秒退 125,293 社会、两岸
6 “总统大选”国民党粗暴换柱 124,493 政治
7 不分区“立委”选举 103,954 政治
8 李蒨蓉特权参观阿帕契 96,519 政治、社会
9 王如玄军宅案 85,279 政治
10 波卡风波 67,409 政治、社会
11 台南登革热 50,948 安全
12 网络红人杨又颖遭霸凌自杀 46,729 安全、青少年
13 雄监惊爆挟持案 36,664 行政
14 “割阑尾”事件 35,798 政治、法律
15 男子闯小学随机杀人 23,382 安全、青少年
16 复航客机坠基隆河 43 死 21,274 安全
17 江蕙封麦 20,153 娱乐
18 魏应充获判无罪 19,957 司法
19 法国连遭恐攻 130 死 16,293 安全






图 1：台湾 2015 热门议题 TOP20 口碑趋势





是什么因素影响着“课纲微调议题”的舆论走势。下面是 2014 年 01 月 01 日至 2016 年 11 月 30 日期间，
以季为单位统计的“课纲微调议题”的声量趋势变化。见图 2。
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图 2：台湾课纲微调议题 2014-Q1-2016-Q4 整体状况声量趋势变化
                     
由图 2 可看到：2014 年 1 月 27 日台湾教育部门公布课纲微调，引发争议，认同性议题出现，第





















团体座谈会”，从 2015 年 7 月 15 日至 8 月 11 日为期四周，便创下累积约 75 万笔的讨论声量。
图 3：台湾课纲微调议题 2015 年 Q3 声量趋势变化
                       











































从下图可以看到，台湾课纲微调议题的网络舆论声量，95% 来自互联网社群，只有 5% 来自媒体报道。
 图 5：台湾课纲微调议题的声量来源分布
                        
在台湾课纲微调议题里，即便是把新闻回文的 30% 声量归给大众传媒，那么也有 65% 的声量直
接产生于网络社群。下图是新闻曝光与社群声量的排行。
图 6：台湾课纲微调议题新闻与社群的声量排行。
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图 7：台湾课纲微调议题争议类别的社群讨论声量 [12] 
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青年学生既是在新媒体围观的受众，也是在新媒体表演的演员。新媒体对青年运动的一个新的影响是
新媒体成为青年运动的组织机构。比如“g0v 零时政府”，这是由一群程序员于 2012 年底发起成立的
台湾线上社群，在反服贸协议运动一开始，他们马上透过网络协作平台“Hackfoldr”成立反服贸专区，
为运动的信息发布、资讯汇整、场内通联提供专业支持，并在脸书上成立“反黑箱服贸协议”社群，





























从大数据看台湾课纲微调议题，声量排名第一的频道 PPT 的八卦版，其声量占比是 23.58%（见表 2），
与之相对比的是新闻媒体的声量占比是 5%（见图 5），也就是说，在台湾课纲微调议题里，PTT 一个
频道的声量，是整个新闻媒体声量的近 5 倍。这已经不是关键少数，而是压倒多数，在台湾课纲微调
议题这个舆论场，其声量几乎完全由 PTT 八卦版主宰。PTT 八卦版的方向，决定着课纲议题的舆论走向，












严格的注册制度，使得 PTT 不可能向 Facebook 那样向全社会开放，在 Facebook 里，每个人、每个组










两岸无论是政界，还是学术界，对 PTT 的研究普遍缺乏。以 PTT 为驱动器，台湾青年运动的内卷化将
越来越严重，这是大数据与“媒戏模式”研究台湾课纲议题，带给人们最重要的启示。
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The “Media-Drama Mode” of Contentious Politics in Taiwan’s Youth 
Movements: the Anti-Curriculum Movement in the Perspective of Big Data
Zou Sirong
Abstract：Taiwan’s youth movements have all the time been an interesting form of contentious politics, 
featuring an intriguing fad in which social media and dramatization/self-dramatization complement each 
other to produce a desired theatrical effect. Big data shows Anti-Curriculum Changes Protest, dramatically 
accentuated by a mishmash of sensitive identity issue and other sociopolitical topics, became an exclusive 
“story” drawing enormous attention to itself in 2015. The paper focuses primarily on the Anti-Curriculum 
Changes Protest, investigating into the complex relationship between news publishing/updates and drama 
action, news characters and drama roles, front stage and back stage, actors and audience, issues and plots, and 
so forth. Using big data and analytics, the paper finds that activists in this youth movement were intentionally 
presented as heroes, enemies, and victims, who have become kind of configuration guides for contentious 
politics like this. The role of media is three-fold. It is primarily a channel for articulating messages and ideas. 
It can also function as a platform for mediating theatrical performance. It may even serve as kind of agency 
to sponsor/organize activities.The way it operates shapes up, to some extent, the scale and the form of youth 
movements. Sometimes, it can also affect its nature. Examining the “repertoire” of the youth movement in 
question reveals the underlying connections among various youth movements, and also points to possible new 
directions of youth movements in general. If contentious politics was not to overthrow the establishment, it 
may very well easily slide into the so-called the “media-drama mode”. An in-depth study of the “media-drama 
mode” is therefore important for a fuller understanding of various stages of development in Taiwan’s youth 
movements.
Key Word: Taiwan’s Youth Movements；Contentious Politics；Anti-Curriculum Change Protest Movement；
Dramatic
